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Destinos.—Orden de 15 de enero .dé 1955 por la que se nom
bra Secretario del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
• al
Capitán de Fragata (A) don Manuel González .y Ramos- -
Izquierdo.—Página 106.
Otra de 15 de- enero de 1955 por la que se confirma en el
mando del cañonero Hernán Cortés al Capitán de Fragata
D. _Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.—Página 106.
Otra de 15 de enero de 1955 por la que se dispone embarque
en la Tercera División de la Flota el Téniente de Navío
D. Juan Manuel García Moretón.—Página 106.
•
Otra de 15 de enero de 1955 por la que se dispone embarque
en la Segunda División de la Flota el Teniente de Navío
D. Enrique Sepúlveda Arvez.—Página 106.
Otra de 15 de enero de 1955 por la que se dispone pase des
tinada al Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cartagena el Teniente de Navío. (S. E.) don Al
fredo Ríos Alonso.—Página 106.
.
-
Otra de 15 de enero de 1955 por la que se dispone embarque
en el dragaminas Ro el Alférez de Navío D. José A. Be
nítez Carrasco. Página 106.
Otra de 15 de enero de- 1955 por la. que se dispone pase des
tinado al dragaminas Guadalhorce el Alférez de Navío
D. Manuel de la Herrán Pastor.—Página 106.
»
Otra de 15 de enero de 1955 por la que se dispone continúe
desempeñando el destino de Guardalmacén del Arsenal de
Las Palmas el Capitán de Máquinas, E. T., don Manuel
García Méndez.—Página 107. •
•
Profesores.—Orden de 15 de enero de 1955 por la que se
nombra Profesor de Radibloscalización del curso de Capi
tanes para ascenso a Jefes, en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, al Capitán de Corbeta (S. E.)
don Juan de la Riera Alvarez.—Página 107.
Cursos.—Orden de
•
15 de enero de 1955 por la que se admite
provisionalmente como Alumno de la Especialidad de Elec
tricidad y Transmisiones al Teniente
•
de Navío D. Gui
-Herrno María Tejera Ruiz.—Página 107.
RESERVA NAVAL -
Ascensos.—Orden de 15 de enero de 1955 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Teniente de Navío de la
- Reserva Naval Activa D. Alejo David Bilbao Barrene
chea.—Página 107
Destinos.—Orden de 15 dé enero de 1955 por la que pasa
destinado corno Comandante .del dragaminas Tambre el Al




Cursos.—Orden de 15 de enero de 1955 .por la que se admite
para efectuar el cursó para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales al Cabo priniero no Especialista de Infantería de
Marina Gonzalo Fernández Salmerón.—Página 107.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 15 de enero de 1955 r,
- la que se concede la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, al Escribiente segundo del
Cuerpo de Suboficiales D. Agustín Cabadas Saavedra.—
Página ,108.
RECTIFICACIONES
Página 106. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 14:
SERVICIO DE PERSÓNAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Secretario del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata (A)
don Manuel González y Ramos-Izquierdo, que ce
sará eri el mando del buque-escuela Galatea una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
-Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo - de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
a
Se confirma en el mando del cañonero Hernán
Cortés- al Capitán de Fragata D. Federico Sánchez
Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Juan
Manuel García Moretón cese en el crucero Canarias
y embarque en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
• Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. En
. rique Sepúlveda Arvez cese en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartage
na y embarque en la Segunda División de •la Flota.
Este- destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
1.■
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
- ( S. E.) don Alfredo Ríos Alonso pase destinado al
Cuartel de Instrticción del Departamento Marítimo
de Cartagena una vez terminado el curso de ins
trucción que efectuó en los Estados Unidos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORÉNO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
A. Benítez Carrasco cese en la Tercera División
de la Flota y embarque en el dragaminas Eo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
á efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirrío de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Ma
nuel de .1a Herrán Pastor desembarque de la Ter
cera División de la Flota y pase destinado al draga
minas Guadalhorce.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán, General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota. .
Número 14. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 107.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas, E. T., don Manuel García Méndez continúe
desempeñando el destino de Guardalmacén del Ar
senal de Las Palmas.
Madrid, 15 de enero de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, General Inspector del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
Profesores.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad,-
con lo expuesto por la jefatura de Instrucción, se
nombra Profesor de Radiolocalización del curso de
Capitanes para ascenso a Jefes en la Escuela de Apli
cación .de -Infantería de Marina, desde 10 de enero
a 10 de marzo del ario en curso, al Capitán de Cor
beta (S. E.) don Juan de la Riera Alvarez.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Départamento
Marítimo de Cádiz, • Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins,truc
ción e Inspector General de Infanterí,a de Marina.
Cursos.--Como aplicación a la Orden Ministerial
de 26 de julio de 1954 (D. O. núm. 173)-, se ad
* mite provisionalmente como Alumno de la Especia
lidad de Electricidad y Transmisiones al Teniente
de Navío D. Guillermo María Tejera Ruiz.
Este Oficial se presentará en la Escuela de Es
pecialización el día 15 del cor.riente, para dar cum
plimiento. a lo dispuesto en la norma quinta de la
Orden Ministerial de convocatoria de 4 de . mayode 1954 (D. O. núm. 102), y no cesará en su ac
tual destino hasta que, si ha lugar, sp disponga su
incorporación definitiva al curso de referencia.
Madrid, 15 de enero de _1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
. vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de laTercera División de la Flota y de Instrucción.
Reserva Naval.
Ascensos.—Como consecuencia de<lo dispuesto en
el Decreto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127),
modificado por el de 25 de junio de 1954 (D. O. nú
mero, 157), pot reunir los requisitos necesarios al
efecto y haber sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Alejo David Bilbao Barre
nechea, con antigüedad de 19 de diciembre de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de diciembre de 1954, debiendo quedar esca
lafonado entre los de su nuevo empleo D. José Ca
pote García y fl José María Rucoba y Octavio de
Toledo.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe d'el Servicio
de Personal, Generales Tefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se- dispone que el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Baltasar Santandréu
Coyas pase destinado como Comandante del draga
minas Tambre, debiendo cesar en su actual destino
en el patrullero R. R.-10.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Viceal




Cursos.—Como ampliación a la Orden Ministerial
de 18 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 290), seadmite para efectuar - el curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales anunciado por Orden Ministerial de 13 de junio de 1954 (D. O. núm. 135)al Cabo primero de Infantería de Marina no Especialista Gonzalo Fernández Salmerón.
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Página 108. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
RECOMPENSAS
Número 14.
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los servi
cios prestados por el Escribiente segundo del Cuerpo
de Suboficiales D. Agustín Cahadas Saavedra, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Padecido error de copia en la Orden Ministerial
de 27 de diciembre último (D. O. núm. 297), que
convocaba a oposiciones para ingreso en la Esctiela
Naval Militar, se entenderá rectificada en lo que
sigue :
Artículo 3•9 (página 2.147). Apartado a): Don
de dice : "Ser hijo legítimo de ciudadano español",
debe decir : "Ser hijo legítimo y ciudadano español".
... examen del Estado
11
... examen de -Estado
Apartado e): Donde dice :
del Plan.. .", debe decir :
del Plan...".
Séptima prueba. Natación (página 2.150, párrafo
cuarto, séptimo renglón) : Donde dice : "... aque
llas en las que.. .", debe decir : "... aquella en la
que...".
Madrid, 18 de enero de 1955.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dáin-aso Beren
guer Elizalde.
I
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